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Dilm en ve Renter karşı k arşıya
■ Kültür Servisi — Oyun yazarı Güngör Dilmen “Ben 
Anadolu” adlı oyunuyla ilgili yaptığı basın toplantısında, 
Yıldız Kenter’in Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve telif 
haklarını hiçe saydığını söyledi. Dilmen, Yıldız Kenter’in, 
oynadığı, “Ben Anadolu” için döküm vermeden 
ödemede bulunduğunu, eksik ödemeler yaptığını ve hiç 
telif hakkı ödemeden dış turneler yaptığını iddia etti. Bir 
yıl önce noter ihtarnamesiyle oyununun Yıldız Kenter 
tarafından oynanmasını engelleyen Güngör Dilmen 
şunları söyledi: “Yıldız Kenter bu kez daha pervasız bir 
hamle yaptı ve oyun metninin mülkiyeti ona aitmiş gibi, 
böyle bir oyunun yazılma fikri ondan gelmiş ve hatta 
‘Ben Anadolu’yu birlikte yazmışız gibi sözler söyledi. 
Bugüne kadar ne Yıldız Kenter bir oyun yazmıştır ne de 
ben bir oyunumu ikinci bir kişiyle yazmışımdır. Bu 
oyunun yazılma fikrinin ise, oyunu İngilizceye çeviren 
Talat S. Hamman’dan geldiğini Yıldız Kenter bir ABD 
yayın organında kendisi söylemiştir. (Wall Street 
Journal). Kısaca Yıldız Kenter resmen yalan söylüyor”. 
Kenter Tiyatrosu’nun kendisiyle telif hakları konusunda 
hiçbir yazılı anlaşma yapmadığını,’bugün bu anlaşmayı 
yapmak istedikleri halde kendisinin bunu istemediğini 
belirten Dilmen “Eğer oyunu önümüzdeki hafta 
Danimarka’da oynarsa bu korsan bir gösteri olacaktır ve 
buna karşı maddi ve manevi tazminat açacağız” dedi. Bu 
arada görüşlerine başvurduğumuz Yıldız Kenter ise 
söylenilenlerin doğru olmadığını belirterek kendisinin de 
bugün bir açıklamada bulunacağım bildirdi.
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